











































































Headline Mohd. Faiz minta sokongan
MediaTitle Kosmo
Date 30 Nov 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Sukan Color Full Color
Page No 63 ArticleSize 294 cm²
AdValue RM 7,659 PR Value RM 22,977
